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Abstract : The purpose of this study was to determine the prevalence of deciduous dental caries in younger
and older kindergarten children, as well as consider measures for their prevention. The records of 315 chil-
dren ranging in age from approximately 3 years old（younger）to approximately 5 years old（older）who
were attending kindergartens in Osaka underwent regular dental examinations and the tendency for caries
morbidity was determined from the results. With progression from younger to older, both the percentage of
children experiencing deciduous dental caries and the average number of deciduous teeth with dental caries
showed an increase. Nearly half of the children who had no dental caries experience when classified as
younger and then later experienced dental caries when classified as older had more than 4 carious teeth. Our
findings indicate that preschool children who experience caries at an early age show a tendency for increased
caries as they become older. In addition, we found that the number of anterior teeth in the deciduous denti-
tion with dental caries showed a decreasing trend, similar to a 2016 survey of dental diseases. However,
there was a large variation in regard to molars, with no evidence of a general downward trend. As compared
to results of a 2005 survey of dental diseases, a slight decrease was observed, though active prevention for
deciduous molars remains an important issue.
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は、2012年度入園児は 103人（男児 69人、女児 34
人）、2013年度入園児は 108人（男児 54人、女児 54
人）、2014年度入園児は 104人（男児 58人、女児 46
人）であった。健康診査時の園児の年齢は、年少児は 3






















































































































































































































































































率 14～16％程度は、平成 17年同調査 23～25％とくら
べておよそ 10％低い。平成 17年以降平成 28年にかけ
ての同調査での乳中切歯のう蝕経験歯率をみていくと、
平成 23年では 3歳児において 15.6％で、平成 17年同
調査とほぼ同じであった。また、5歳児では 13.3％で、
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